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Description d'une nouvelle sous-espkce du genre 
Carabus L. (Coleoptera Carabidae) 
PAR 
S. BREUNING, Paris. 
Parmi les Carabes trouvés par &Ir. F.  SCHMID de Lausanne au Sikkim 
et que Mr. F. ESPAÑOL etait si aimable de me confier pour étude se trouvait 
une nouvelle sous-espece dont voici la description: 
Carabus (Pagocarabus) wagae Frm. ssp. schmidi nov. 
Forme intermédiaire entre la forme typique de wagae Frm. et la sous- 
espece sanchari Andr. Tete et pronotum plus fortement ponctués et ridés 
que chez la forme typique et moins grossierement que chez sanckari Andr.; 
sculpture élytrale presque aussi réguliere que chez la forme typique, mais 
les fossettes primaires un peu plus grandes et vertes, le rebord latéral de 
l'élytre également vert comme chez sanckari Andr. 
Type un d de Sikkim: Chumtang, 1700 m. alt., 21-VII-1959, leg. 
SCHMID (Musée de Barcelone). Un Allotype de Sikkim: Zaling, 4600 m. 
alt., 21-VI- 1959, leg. SCHMID (Musée de Barcelone) . Plusieurs paratypes 
idem. au Musée de Barcelone et dans ma collection. 
